












































































































































































































中央及地方财政支出 2636. 22 亿元，2007 年上升
到 5447. 16 亿元，2012 及 2017 年进一步增长到
36516. 52 亿元以及 73264. 67 亿元，分别占当年









2012 年的 332 亿元增加到 2017 年的 861 亿元瑏瑡，








































































































































1. 8∶ 1扩大到 2003 年的3. 2∶ 1，基尼系数一度超过






从改革开放之初的每年 55. 7 万件激增到 2008 年
的 488. 5 万件，社会治安事件从最初的 123. 5 万
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( 1) Interpretation and Innovation: Proposal of Constructive Marxism: Interview with Professor Luo
Qian Luo Qian Teng Teng ·13·
Marxism is a developing theory，which not only means that there are many historical changes in the inter-
pretation of Marxism，but also means that Marxism itself constantly grows in history． Marxism is only presented
as the concrete and real forms in the social and historical space． There is always a dialectical relationship be-
tween inheritance and innovation in the development of Marxism，which reflects the connection and difference
in time and space． In contemporary China，the constructive characteristic of Marxism is becoming more and
more obvious both in theory and practice． Therefore，the basic form of contemporary Marxism is named construc-
tive Marxism． Constructive Marxism is contemporary Marxism which insists on the basic thought of Marxism and
converts the spirit of revolutionary subjectivity into a powerful driving force of social construction． As the next
segment of the self － development of Marxism，constructive Marxism may be the important contribution of Chi-
nese socialist path to Marxism and world history． The constructive Marxism is regarded as the basic form of Marx-
ism in the 21st century． So，the interview gives a preliminary explanation of the basic theoretical clue，social －
historical conditions，main connotation and practical significance of the concept of constructive Marxism．
( 2) Can New Medical Ｒeform Curb Ｒise of Medical Expenditure Gao Chunliang Yu Hui ·73·
The growth of total medical expenditure and personal payment has reduced the residents’sense of benefit
and weakened the effectiveness of the new health care reform． Based on Ｒamsey’s function，a health capital
model is established to discuss the micro － mechanism of medical expenditure decision． The conclusion shows
that technological progress is inseparable and positively related to medical resources investment，and jointly
promotes the growth of medical expenditure． Empirical tests in 31 provinces from 2005 to 2016 show that endo-
geneity leads to overestimation of supply － induced demand( SID) contribution，while structural equation shows
that technological progress is the main cause of rising medical expenditure．
( 3) New Trend of International Labour Division and Global Value Chain Climb of Chinese Manufac-
turing Li Feng ·80·
The manufacturing in China is“big but not strong”． The new round of technological change in production
has compressed the traditional path of value chain climb，the lack of advanced production factors and manufac-
turing services in China is further highlighted． The reconfiguration of the“marginalization”of China’s global
value chain division system by the United States seriously harms China’s manufacturing supply chain network;
there is a long way to go for“the Belt and Ｒoad”construction which mainly focuses on market development
and international production capacity cooperation． Therefore，it is important to cultivate the advanced elements
and enhance the ability of endogenous development，to upgrade the service level of manufacturing and integrate
the advanced manufacturing with modern services，to encourage enterprises to operate globally and integrate
global resources，to improve the business environment，and to make the system more open．
( 4) Consumers’Purchase Intention and Payment Behavior for Safe Food: Deviation Identification and
Influencing Factors Wang Jianhua Tao Junying Chen Lu ·86·
According to the field survey data，the empirical analysis results show that the discrepancy between con-
sumers’purchase intention and payment behavior of safe food is ubiquitous，especially among the consumers
with purchase intention，the deviation is more obvious; the safety satisfaction of food market and annual family
income are important causes leading to the deviation，and factors such as consumers’age，education level，
trust of certification marks，knowledge of safe food，convenience of purchase channel and purchase condition
have negative effect on the formation of deviation． Therefore，the government should strengthen the publicity of
food safety knowledge and improve people’s understanding and trust towards the safe food; the producers and
the sellers should carry out active product promotion and channel expansion to improve the convenience of pur-
chasing safe food for public and optimize the production process of safe food，so as to reduce the cost of mar-
keting and improve the purchasing ability of the residents．
( 5) Appearance of People’s Livelihood Country: Practice and Logic of China’s Guarantee and Im-
provement of People’s Livelihood Gao Herong ·94·
People’s livelihood is the most characteristic of Chinese welfare． In the past 70 years，it can be found that
the people’s livelihood is not born by nature． Its appearance has an institutionalized process，experiencing the
institutional changes and logics of interval type，complemented type，stable type and institutionalized type．
The evolution process reflects the national understanding of the laws governing the people’s livelihood． On one
hand，the state recognizes that the people’s livelihood is inseparable from the specific political and economic
environment． On the other hand，the state must respond positively to the people’s needs for a better life and
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become the promoter and constructor of the people’s livelihood． The state has become a key factor in under-
standing the development of the people’s livelihood，and it is the concentrated embodiment and logical neces-
sity of the modernization of the governance system and governance capacity．
( 6) Typologies of Comparative Welfare Ｒegimes: Its Origins and Development
Xiong Yuegen ·101·
The welfare regime is not only considered as an outcome of national or regional socio － economic develop-
ment，but also as a significant feature of social progress． The level，composition and distribution of social wel-
fare is determined by the national political power pattern，the redistributive model of economy，and the ideolo-
gies in the society as well． The welfare states have changed profoundly in the era of globalization． However，
the existing classification of the three welfare typologies in the capitalist countries can neither reflect the char-
acteristics of welfare regimes in the industrialized countries，nor interpret the conceptions of welfare regimes in
the non － Western societies or developing nations． Therefore，it is of significance to review and explore further
on the origins and development of comparative welfare regimes．
( 7) Ｒisk Distribution and Epistemic Justice: New Perspective of Understanding NIMBY Conflicts
Zhang Haizhu ·129·
The siting of“not in my backyard”( NIMBY) facilities is a process of risk distribution，and the injustice
of risk distribution is an important reason for NIMBY conflicts． The discussion of the justice principle of risk
distribution should not be limited to the existing paradigm of distribution justice，but should include the“pro-
duction”of risk． Ｒisk has the intrinsic attribute of knowledge construction，and the essence of risk production
of NIMBY facilities is knowledge production． Thus，the conflict between different subjects’risk knowledge is
an important component of NIMBY conflicts． The principle of epistemic justice requires breaking the monopoly
power of scientific knowledge in the definition of risk and acknowledging the value of lay knowledge in risk def-
inition． On this basis，it is necessary to construct a risk community based on recognition and tolerance，to re-
alize the shared responsibility of risk，and to improve the risk decision making through the cooperative produc-
tion of knowledge，and finally to realize the construction of cooperative order in the risk society．
( 8) On Penalty Foundation of Social Security and Penalty Function of Community Correction
Liu Zheng ·143·
The penalty function to promote the social security and maintain the social harmony and stability is to
strenthen the construction of the penalty function of community correction． The lack of penalty function causes
the deviation of penalty essence，which needs the reconstruction of the legitimacy and rationality of penalty
function on community correction． The focus of legitimacy rebuilding is to turn to the legality，justice and cour-
tesy of the penalty function on community correction; the key of rationality reconstruction is to accecerate the
process of legislation of community correction，to rationalize the administration system，and to improve the op-
erating mechanism of community correction．
( 9) On“World Order”and“Hierarchical Structure Territory”in Ancient China
Zhao Xianhai ·163·
In the vast space of the East Asian，the ancient China endeavored to build a“world order”that“the em-
peror of China is the ruler of all the people”，and actively expanded outward to build the huge dynasty territo-
ry． Due to the limited military and administrative abilities，the ancient China had to take the hierarchical gov-
ernance in the vast territory． In the area of direct control，the county system was implemented，in the border
area，the harnessing system was implemented，and in the farther area of other countries，the vassal system was
implemented． Thus the hierarchical structure of direct control area － the harnessing area and the vassal area
was formed which has huge difference from the single territory of the modern national state． A history of China
is a history that the hierarchical structure territory was gradually transferred into the single territory through the
constant frontier development under the influence of“the emperor of China is the ruler all the people”． Ac-
companied by this process，the pattern of pluralism and unity of Chinese civilization finally came into being．
The elastic space and flexible way of the hierarchical structure territory provides useful historical enlightenment
and solutions to various practical problems such as ethnic conflicts and religious antagonism prevalent in mod-
ern national states．
( 10) Power Change of Local Government in Early Ｒepublic of China: Based on Transformation of
County Officers in Jiangsu Province Du Peihong ·174·
The Ｒevolution of 1911 broke the orignial local order，which brought the change of personnel in the coun-
ties． In Jiangsu Province，early after the Ｒevolution，the county officers were still dominated by the old offi-
cials in the Qing Dynasty． However，due to the weak central control and the development of local autonomy，
the county officers were replaced by the local elites． By the time of the Second Ｒevolution，the situation
changed again． Due to the administrative centralization of central government，the county officers of Jiangsu
Province were replaced by the officials who had passed the county officers’examination from other provinces．
Thus，the power structure change in the early Ｒepubl
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ic of China can be seen a bit．
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